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No mundo dos negócios, a dimensão das transformações que estamos vendo 
ocorrer é de grande magnitude. A crescente interdependência econômica entre 
países e entre redes de empresas, a vertiginosa evolução tecnológica, a proliferação 
do uso de redes digitais como meio de comunicação, a recomposição de empresas 
estão transformando vigorosamente nosso modo de vida corporativo. Com essas 
transformações, muitas de nossas concepções e pressupostos sobre o modo de 
administrar empresas e nosso modo de conviver com elas, ou em função delas, 
acabam sendo postos em xeque ou transformados em dogmas sem uma verificação 
mais cuidadosa de seu significado. Já é reconhecida a importância da questão e já 
estão sendo promovidas mudanças nas estratégias empresariais, modificando 
visões de longo prazo, estruturas organizacionais e práticas de negócios, com o 
objetivo de incorporar o tema da sustentabilidade corporativa. Assim, o trabalho 
como análise das demonstrações da Caixa Econômica Federal (CAIXA) teve como 
objetivo descrever o reflexo dos demonstrativos no posicionamento como 
organização empresarial diante do mundo contemporâneo que demanda uma visão 
integrada das questões econômicas, sociais e ambientais. Ainda, se pretendeu 
identificar os avanços e desafios corporativos traduzidos em indicadores de 
desempenho, ou seja, como as atitudes sociais da CAIXA podem ser potenciais 
geradores de negócio. Como exemplo, percebemos que alguns produtos de 
natureza socioambiental poderiam ser mais bem explorados pelo banco, como o 
microcrédito, linhas de financiamento socioambientais, seguros ambientais e 
atividades ligadas ao mercado de carbono. 

















In the business world, the dimension of changes we are seeing occur is of great 
magnitude. Growing economic interdependence between countries and company 
networks, the meteoric technological evolution, proliferation of the use of digital 
networks as a communication medium, the recovery of companies are strongly 
transforming our way of corporate life. With these changes, many of our conceptions 
and assumptions about how to manage our business and how to live with them, or 
based on them, end up being checkmated or transformed into dogmas without a 
more thorough verification of their meaning. Already recognized the importance of 
the issue and are already being promoted changes in business strategies by 
modifying long-term visions, organizational structures and business practices, with 
the goal of incorporating the theme of corporate sustainability. So work as analysis of 
statements of Caixa Economica Federal (CAIXA) aimed to describe the reflection of 
the positioning statements as business organization on the contemporary world that 
demands an integrated view of economic, social and environmental issues. Still, it 
was intended to identify the advances and business challenges translated into 
performance indicators, how social attitudes may be potential generators of business. 
As an example, we realize that some socio-environmental products could be better 
exploited by the bank, such as microfinance, financing environmental, environmental 
insurance and activities linked to the carbon market. 
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                                   (NOBRE, 2002). Desse modo, a teoria da 
sustentabilidade teve sua origem no movimento ambiental (ELKINGTON, 2012).  
Para Elk                                                              
                                                     , com seu livro Silent spring 
                                                                              
                                                                                
                                                                             , 
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Com o tempo, a agenda da sustentabilidade surgiu como                  
                                                                                
                                                                  
                                                                            
(ROBINSON, 2004).  
                                                                        
                                                                       
                        , em tudo que ela faz, suas atitudes com a comunidade, 
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                                 , de valores, nos impactos concretos na vida das  
                                                                        
                                                                            
                                                                         
                                                                           
                                                                                   
                      . Essa postura caracteriza a responsabilidade social 
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         –                                                                     
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                    . Como exemplo, percebemos que alguns produtos de 
natureza socioambiental poderiam ser mais bem explorados pelo banco, como o  
            , linhas de financiamento socioambientais, seguros ambientais e 
atividades ligadas ao mercado de carbono.  
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GERAL  
                                                                     
                                                                               
                                                                              
                    .  
1.2.2                        
                                           :  
                                 ais da CAIXA  
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auxiliar a empr                                                             
                                                                       .  
 
1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 
 
                                       -se bastante ancorado na perspectiva 
                                                                                    
                                                                                   
                                                                           
ativid                                                                      
                                                                       
                                                           , ou para os parceiros 
da empresa, stakeholders,                                             -    
                                 , accountability                        
                                                                             
                     , ambiental e social n                                     
                                                     , no presente e no futuro.  
                                                                - 
                                                    (BS)                     
Sustentabilidade vem sendo cada vez mais divulgados entre as empresas e 
solicitados entre os stakeholders                                                  
                                               , Colares et al (2012) apud Ti     
                                                                                 
                                                                              
                                                                                    
                                                                            




                                                                             
                                                                        
                                                                       
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                 
                                                                          
        , prestando contas dos recursos a                    .  
                                                                
                                                                   
                                                 , pela empresa, da cultura, do 
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(2009) apud (Souza                                                     
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           .  
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2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): PANORAMA INICIAL  
 
                                                                        
                                                                                     
                                                                         
                                                                          
                                                                             
                                                                                     
                                                      , 2006). Na primeira 
met                                                                        
                                                                        
                                                                       . A RSE 
incorporava esse ideal, que i                                                      
                                                                             
                                                                                 , 
atravancando o desenvolvimento eco                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                         
                                                                        , 
2006; MACHADO FILHO, 2006).  
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trabalhistas e ambient             , 2006) apud (DE MASSI, 2000).  
                                                                         
                                                                             
a se modificar. Ford foi um dos primeiros a entende                    
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                     et al, 2006).  
Fica assim evidenciado que o conceito contem                    
                                                   -                       
                                                                         
complexo onde suas atividades influenciam ou tem impacto sobre diversos agentes 
s                                                                             
                                                                          
                                                                            
para atender os anseios da                                                        
                                                                      
                                                                                
                                                                         
                                                                           
                       . (MACHADO FILHO, 2006).  
 
2.2 CONCEITOS PRELIMINARES  
 
Os primeiros estudos sobre a RSE que merecem destaque surgem no f        
                                                                         
                                                                               
por Borges (apud                                                              
central que                                                                  
                                                                               
                                                                                
                                                                                 
                                                                                 
                                                   .  
                                                stakeholders      




                                                                                 
                        , tanto os da companhia quanto os propostos pelos agentes 
env                                                                        
                                                                                 
                                                                             
empresariais, i                                                       
                                                                                    
                                                                                
o meio ambiente. Para Singer (apud T                                         
                                                                             
                                              -                           
                                             , em su                          
                                                                              
                                                                    .  
             1990, a ideologia neoliberal continuou a conduzir o debate a 
respeito da RSE, dando origem ao conceito elaborado pela World Business Council 
for Suistainable Development                                                   
                                                                            
                                                                           
                                                                               
dos diversos agentes sociais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de 
vida e da sociedade.  
 
2.2.1 Responsabilidade Social Empresarial (RSE): Significado do Termo e Seus 
Desdobramentos  
                                                                             
responsabilidade social empresarial, por exemplo, Business for Social Responsibility 
(BSR), Corporate Social Responsibility (CSR-Europe), Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, International Finance Corporation (IFC), Sustainability 
Institute, Institute of Social and Ethical Accountability                    




                           (stakeholders                                            
                                                                      
civil/social/ambiental, al                                                  – 
               , acionistas e consumidores/clientes.  
                                                            
                                                                  , reduzindo seu  
                                          . Para o Business for Social 
Responsibility                                                                     
                                                                    , o 
respeito pelas pessoas, comunidades e meio ambiente. MACHADO FILHO (2006) 
lembra:  
                                                                          
                                                                                  
                      , legais e comerciais do ambiente social na qual a empresa se 
insere.  
                                                              
                                                                           
empresa devem ser analisados e definidos segundo o contexto em que a empresa 
atua ou quer atuar e conforme seu projeto de futuro.  
MACHADO FILHO apud                                                
                                                                              . A 
                         a                                           
                                                                             
                                                                             
                         . A responsabilidade legal                             
                                                                        
ordenamento legal existente. A                              -                  , 
dentro do contexto em que se inserem, tenham um comportamento apropriado de 
acordo com as expectativas existentes entre os agentes da sociedade. A 
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2.2.2 Justificativas da RSE  
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                                                           , aos movimentos 
                                                                            
                                                                                 
                                                                                  
   -industrial, cujos                                                             
                                                                            
                                                                                  
            (OMC) e Organiza                                              
                                                                                   
                                                                                 
                                                                           
                                                                                
                                                                               
                                                                         -   
                                                                                 
                                                                                 
seus custos mais elevados por adotarem aqueles incentivos dos organismos 
internacionais.  
                                                                            
                                                                            
                             , e as vantagens podem se                            
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                                   : Indicador da RSE  
 
        -                                                           
                                                                            .  
                                                                          
                                                                        
                                                                                 
da qualidade de vida da sociedade.  
                                                            , divulgar e prestar 
contas para stakeholders                                                  
                                                                                  
                                                                            
impactos eco       , ambientais e sociais (tripple bottom line                      
                                                                                    
                                                                       
desempenho de sustenta                                                        
tanto positivas como negativas.  
                                                                           
                          , ano base 2012.  
Contudo, cabe ainda esclarecer que para t                               
                                                                               
                                                                     




                                                                             
                                                                               
       .  
                                                           - Global Reporting 
Initiative                     -Governamental composta por uma rede 
multistakeholders                                                        
                                                                          
                                                                             .  
“                                                            
sustentabilidade do mundo proporci                           
                                                                             
                                                                       
                                                          , 




                                                           
DIRETRIZES DA GRI  
 
                                                                 
                                                                        
                                                                       
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                                                                           
                        .  
                                                            , divulgar e prestar 
contas para stakeholders                                                  
                                                                                
nas Diretrizes da GRI divulga os r                                                  
                                    -                                             




                                     esso de busca de consenso entre os 
stakeholders                                                               
                                                                              
                                                                                 
porte, setor ou localidade.  
                                         performance                 
                                                           –                 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                




















3. METODOLOGIA  
 
                                                                              
                                                                            
                                                                           
                                                                            
                                                                                  
                                                                                      
                      .  
                                                                     
                                                                            
                                                                           
                                                                                   
                                                                               
                                                                     
                                            . Desta forma, esta pesquisa objetiva 
dissem                  -                                       -                 
                                                                              
                                                                              
             s.  
                                                                   
                                                                          
correlacionando-a com outras companhias do mesmo setor.  
                                                                          
                                           :  
“                                                                         
                                                              : o motivo 
pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais 
          ”.  YIN  2003)       SCHRAMM  1971).  
                                                                 
                                                                                




                                                                          
                           -                                  -especificados.  
                                                                             
                                                                         
                                                                           
                                                                                 
                                                                     
                                                                               
                                                                        
sub                                                                               
                                                                               
                                                                                     
fonte                                                                   
                                                                              
                                                                             
                                                                                
                                                                             
                                                                               
                                                                          
                                                                               
                              - Webb et al. (1966), Smith (1975), Denzin, (1978), 
Flick (1992) apud (AZEVEDO et al., 2013).  
O                                                                        
                                                                                 
                                                       . (YIN, 2003). Da mesma 
forma entende (AZEVEDO et al.                                             
                                                                                     
                                                 . Em 2000, Denzin e Lincoln 
apud (YIN, 2003) afirmaram q                        :  
                                                                          
                                                                     
                                                                       




                                                                      
                     .  
                                                                    
pesquisa, a                                                               
                                                                            
                                                                           
                           (Decrop, 2004) apud (AZEVEDO et al.           
                                                                                   
                                                                            
                                . Ela contribui para                       
                                                                               
                                           . (AZEVEDO et al., 2013).  
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                              
diante dos diversos                                                                  
                                                                                  
                                                                          
afetam o mercado, bem como seu                                             
                                                                         










4. APRESENTAÇÃO DOS                  
 
                         -         -social exi                            
                                                                                 
                                                                                
                                           -patrimonial.  
                                                                 
                     , e cada vez mais gestores de grandes companhias precisam 
ter sensibilidade para lidar com os desafios apresentados por clientes, fornecedores 
e sedes operacionais. A r                                                      
                                                                       
                                                                                  
                                                                                
                                                                               
                                                                                
                                                                        
                                                  .  
                                                                  
                                                                          
mercados consumidores em                                                         
                                                                                     
                                                                                
                                                                  , foram 
transferidas para a iniciativa privada, formando grandes companhias internacionais.  
                                                                         
                                                                             
                                                                             




A                                                                       
                           , agente de p                                            
Estado brasileiro.  
                                                                     
conforme o quadro a seguir.  
                                                          
              
Agregado  
                              
                    
humano  
-                                                          
empregados; 
-                                                           ;  
-                                                                 
com a realidade de mercado.  
              
               
-                                                                
                 ; 
-                                                                    
                                            ;  
-                                -                                - 
                            .  
               
social  
-                                                                     
certos casos; 
- Minimizar o conflito resultante das atividades da companhia;  
-                                                               ; 
-                                                                        
                                    .  
Fortalecimento de 
economias  
-                                                               
                                                                
          ; 
- Ampliar a infra-estrutura do local;  
-                                                                 ; 
-                                            ; 
- Investir nos mercados financeiros locais;  
-                                                      -          
                           .  
                
ambiente  
-                                                         
                                                   ; 
-                                                     ;  
-                                                                  
naturais; 




Fonte: adaptado de Building Competitiveness and Communities                                                            
                                                                                          , 1988.  
                                                                
                                                                                  
dar                                                                         
                                                                        
                                                                              
ferramenta abrangente para isso.  
                                                                     
performance                                                                          
                                                                                 , 
poi                                                                                
                                                                      - 
                                                                            
empresas, sob a forma                                                       
                                                                                
                                                                          
                                   , i                                   
                                                                     
                                              .  
                                                                         
estudo do presente tr                                                      
diferenciais competitivos.  
                               
                                                                         
                                                                            
                                                                           
                                                                                  
                                                           . Se a criatividad     




                                                                         
                                       .  
                                                                           
resumir os principais efeitos:  
                                           
ECOLOGIA E MEIO 
AMBIENTE  





-             
responsabilidades 
contingentes; 
-              
           
               
                     
tomador;  
-           
             
investimentos; 
- Impacto do 
aquecimento do 
planeta nos seguros;  
-              
                     
                     




-                       
              
abrangente;  
-               
                  - 
             
                 
               
                      
complementar;  
-                       
            
                 
                 
              
                       
         ;  
-                    
         
                 
              
                 ro.  
-                
     ; 
- Lavagem de 
dinheiro;  
-          
               
minorias; 
-             
               
            
                 
interno;  
-                  
           




incorpo        
              
        ;  
-             
            
           ;  
-               
                
              ; 
-              
reinvestir na s 
comunidades;  
-                 
          
             ; 
- Abertura de filiais 
na zona rural;  
-                 
seguros; 
-                
             
       ;  
-                 
         
              
         
             
         ;  
-                 
                   
                    
           
programas de 
incentivo.  
                                                                            




                                                                  
                                                                            
                                                                              
                                                                                
                        cibercrime                                              .  
                                                                             
                                                                              
                                                                              . 
E dessa forma, a CAIXA,                                                             
Estado brasileiro                                                                     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                               
                 performance                                                    
com os efeitos das atividades desenvolvidas e o objetivo de proporcionar bem-estar 
para a sociedade. Assim, o tema permeia a estrutura organizaci                     
                                -                                                    
                                                                                  
                                                                          
                                                                                   
                                                                             
                                             -se as principais:  
          cia de renda                                          
                                                                              
                                                                                 
          , que somaram R$ 21                   –                                
                                                                            
                                                                                
                                                                             
                                                                         
                                                                              




                                                                                   
                                                                                
                                                   . S                       




                                                                         
                                                                             




                                                                                   
                                  .  
Minha Casa Minha Vida                                                   
                                                                                      
                      $ 1.600,00; entre R$ 1.601,00 e R$ 3.275,00; e entre R$ 
3.275,00 e R$ 5 mil. A primeira fa                                            
                                                                               
                                                                             
                                                                               
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                 
                                                                               
                                                                             
condicionantes socioambientais. Alguns exemplos:  
>>        cia de sistemas de aquecimento solar; 
 
>>                                                                          
                          ; 
 
>                                                                  ;  
 
>                                                                            
                                                              ;  
 
>                                                                    
empreendimentos;  
 
>>                                       empreendimento; 
>                                                                      .  
                                                                  




                                                                        
                                                                    
                                                                                  
                         .  
Saneamento e Infraestrutura                                           
                                                                               
                                                                         
                                                                                   
         .  
                                                                            
                                                                             , com 
recursos da poupan                                    –                      
                .  
 
                                                        
                                
 
                                                                           
o                                                                             
                                                                             
                                                             , fica mais evidente 
como a resp                                                                      
                                                                           
            .  
                                                                            
de pol                                                                          
                                                                               
                                                              , entidades 




                                                                                   
                                                                  , respeitadas no 
atendimento aos clien                                                            
                             -                                                  
                                                                              
                                                                         
                                                                                   
                                                                             
futura e assim tem estabelecida como Vis  :  
“                                                   2022             
                                           ”.  
                                                                   
                                                                                    
                                                                               
                                     . Seguem os principais itens:  
Ecologia e meio ambiente  
                                                           
                                                         
                                                            
vida e bem estar da sociedade;  
                                                        
                                                                
mundiais de responsabilidade socioambiental  
                                                          
                                                    
causadores do efeito estufa;  
                                                           





           -estar  
                                                            
                                                        
qualidade de vida;  
                                                       
                                                     ;  
                                                                
                                  ;  
Diversidade e direitos humanos  
                                                      
                                                            
             , simplicidade e responsabilidade;  
                                                      
desigualdades sociais e o fortalecimento da cidadania;  
                                                          
tratamento e consumo;  
                                                              
                                                                    
         ,                                                          
                                                                        
                                                                             
                                                                  .  
Relacionamento com a Sociedade  
                                             ;  
                                                              
             ;  
                        ;  
                                                     




                                                                 
            de relacionamento da empresa;  
                                                                 
campo da                ;  
                                .  
                                                     
                                                                         
                                                                      
                                                                   
SWOT que segue:  
                                                                 
                  ngo 
prazo  
Oportunidades           
Total                
                    
              
                   
                
do setor  
                  
                       
        
     
                               
nacional  
+++  ++  ++  +  8  
                         
                      
+++  ++  ++  ++  9  
                     6  4  4  3  17  
Fraquezas  
     
                               
             
--  --  ---  ---  -10  
5                       
                      
-  --  --  ---  -8  
                        
-
3  
-4  -5  -6  -18  
                 3  0  -1  -3  -1  
                                                      2012.  
                                                                             
                                                                           
                                                                           
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                  
                                                                            
                                                                                  




                                                                               
                                                                         
                                                                         
                                        .  
 
                                      
 
                                                                         
                                                                              
                                                                                
                                                                          
        .  
CAIXA Internacional                                                   
                             , em 2012 a CAIXA estreitou seu relacionam     
                                                                                
                                                                                 
                                                                                
                                                                              
                    -                                                           
                                  2010 para que os consulados brasileiros 
disponibilize                                                                   
                                                                  
                                                                              
                                                                                 
                   -                                                        
                                                                            
                                 .  
                 s                                                      
                                                                              




                                                                                
                                                                          
                                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                            .  
Micro e Pequena Empresa. Considerando a carteira de produtos para o 
segmento MPE com faturamento                                                
                                                                               
                                                                             
desenvolvimento urbano, programas sociais e t                  .  
         .                                                                   
                                                                              
                                                                      
im                                                                               
                                                                             
                                                                                   
de Arren                                                                  
                                                                              
                                                             . O FCVS assume 
parte do saldo devedor rema                                              
                                                                                
                                                                       . Em  
2012, o FCVS Garantia beneficiou 6.800 bra                                 
                                                                               
                                                                                 
       , 957 mil pessoas tiveram seus contratos de fi                            
                                                                               
                                                                           
                                                            , invalid              




                                                                        
                            , sem burocracia e com taxas justas e adequadas aos 
microempreendedores formais e                                              
                                                                                
                                                                      
                                                      . A                   
                                                                                     
                                                                               . 
Cerca de 60% dos beneficiados pelo Crescer atuam no mercado informa            
                                                                             
                                                                                   
                       .  
 
                                   -           OPORTU          
                     
 
                                                                         
                                                                    
                                                                               
                                                                                 
                                                                     
                                                                                
con                                                              
                                                                         
                                                                               , 
adotando uma nova postura e, sobr                                       
                                                                            
             -                                 .  
                                                                 
                                                                                  




                                                                             
                                                                                 
                                                                          
                                                                             
                                                                                  
                                                                              
                                                          .  
                                                                       – 
                                                                         
                                                                            
                                         -                                 
inf                              -                                      
                                                                                  
                                                                                   
                                                                         
                                                                              
                                                                             
                    , inerente a to                                              
                                                                          
                                                                                 
                     .  
Mesmo assim, o fundo t                                                       
                                                                              
                                                                   , portos, 
hidrovias, ferrovias, energia, saneam                                              
                                                                      
                                                                             
                                                      dade recorde de 8,22% 
em 2013. A taxa ficou acima da meta de 6,20% (o equivalente a 6%+ Taxa 
Referencial). Em seis anos, o fundo acumula uma rentabilidade de 47,59% ante 




                                                                  
                                                                       – 
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                  
                                                                      
                                                                   , dos seis 
maiores banc                                                                      
                                                                              
                                                                            
bancos cresceram 18,9%,           -                                       
                                                                                
                    43,3% na CAIXA.  
               , os mecanismos de financiamento para a sustentabilidade 
se di                                                                            
                                                                       
                                                                              
                                                                                
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                    
                                                                            .  
O estabelecimento de uma nova o                                 
                                                                              
                                                                            
                                                          .                     
                                                                              
                                                                         
                                                                            




                     .                                            
                                              -         –          
                                                                         
determinados valor                                                      
          –                                                                  
                                                                     
                                                                             
                                                                          
                                                                          
                                                                         
                                                                                    
dano ambiental.  
                                                                          
                                                                        
                                                                         
                                                                           
                                                      . Demonstramos abaixo os 
valores contratados no ano de 2012:  
                                                     (2012) 
Região Total de Contatos Saldo (em R$) % 
Centro-Oeste 65.272 2.214.302.716,27 7,45 
Nordeste  137.479 4.817.213.413,79 16,22 
Norte 31.775 1.113.430.882,19 3,75 
Sudeste 413.881 14.457.972.754,36 48,67 
Sul 243.710 7.104.730.826,98 23,92 
Total 892.117 29.707.650.593,59 100 
Fonte: CAIXA. Relatório de Sustentabilidade 2012.  
    -                                                            
                                                                                 
                                                                            , e 
as vantagens competitivas da CAIXA das quais podemos citar                 




                                                                                
                         .  
                                                                          
                                                                         
                                                                                  
                                    , Cultura, Esporte e Re             
                                                                                  
                                                                   .  
                                                 MGE (2012)  
Região Total de Contatos Saldo (em R$) 
Centro-Oeste 603 862.905.802,84 
Nordeste  1.702 1.503.644.127,21 
Norte 399 210.583.080.03 
Sudeste 3.694 30.086.923.712,13 
Sul 2.366 1.765.463.481,83 
Total 8.764 34.429.520.204,04 
Fonte: CAIXA. Relatório de Sustentabilidade 2012. 
                                                                       
                                                                                 
                                                                               
                                                       -                         
                                                                              
                                                                                 
                                                                                  
                                                                               
                                                                        
                                                                               
                                                      .  
Mercado de Carbono.                                              
                                                                               
as e                                                                         




                                                 -                              
                                                                             
                                                                       
                                                                         
          .  
                                                                          
                                                                                  
                                                                         
responsabilidade compartilhada entre setor p                                        
                                                                                 
                                                                                     
                                                                  
                                                                           
                                                                                
                                 .  
Diante desse panorama e na mesma                                         
                                                                       -       
                                                                                 
                                                       -                   
                                                                      
                   -         –                                                     
                                                                           
                                                                               
                                                                               








                        E RECOMENDAÇÕES 
 
                                                                        
                                -                                      
                                                                              
                                                                          
                                                                        
                                                                        
                                                                                
que a empresa pretende                                              
                                                                                
                                                             , a empresa que 
deseja a sua sustentabilidade em longo prazo                                      
                                                                         
(stakeholders)                                                                      , 
no sentido da responsabilidade social empresarial, q                         
                                                   .  
                                                      apud          
                                                                               
com um investimento iso                                           marketing 
social                                                                         
                                                                                    
                                                                          
             , a                                                            
                                                                -          
                                                                                   
                              stakeholders                                        
                                                                          
                                                                                   
empresariais, como crescimento e lucro.                                         
                                                                               




Percebemos ao final que a CAIXA tem definida uma cl               
empresarial aderente a todos os conceitos e elementos da responsabilidade social  
                                                                         
                                                        , que a coloca em 
desvan                                                                     
                                                                               
                                    , atualizada e forte. Apresenta ainda uma 
vantagem, que pode ser                                                     
                                                                              
                                                                             
                        , tem apresent                                          
                                                                                  
                                      .  
                                                                          
acom                                                                        
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